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OBJETIVO 
1 
r 
Dado r.,n buri I paro cortt.r a !e derecha y a l.:l i zqui er<.!a, e! 
T • /J. estad en capacidad de rea! i ur el afi tad,'). 
A 
CORTE A LA 
Material a Trabajar: 
Herram ier-Ítas: 
Instrumentos: 
Maquinaria y Equipo: 
Q:Angulo de posición 
AccN de eoostrvcei6n calibrado st-37 cu<1niio :J1;: 3/8" o SAE 
Verificador do 4ngulos paro burí les (Gul9:s) trm1sportado!" de 
6':19ulo.;, 
Esmar! 1 do t):e¡:,co (Electrcafi ladora) (-.:;fas p.1rt1···e,¡,tr.,;)ri1 .. r 
Agua - Piedr;,, de ao,1ntor. 
PLAN OF TR,:.\BAJO ¡¡---------------------
QUE SE HACE 1 COMO SE HACE 
1- Afile cúa A (!:ngcilo de i'.nciden�ia prindpal) i.r.oyando d material contra la :a!"<l frontal de h, 
muef4· y ccntrola:1do �ngu!os c;;;ri el vedficador·. 
OOSEfNACI cm::3:
NOR!-IA$ 01: se ,,l!R! .')AD: 
1 
A:--oy&nck, e! m:.teria i ccntra la cu·n fr<Jnta I de la 
,Juela y controlando flngulos de ;;filado cm el veri­
fi czdor. 
t.poyando e f m'ilteria f c;,;ntra !a cara front.a ! de ra 
m.;e!a o,,ntrolanoo el h!g,.•!o de sal ida y el én9ulo 
de corta coo vei-if'icad->r de ángulo:.. 
o 
eo�;prueb(') qufl >1JI ii:igulo de ineidenc¡a de la cara A. s•:o d.:: 13 a 8 • [I !:agulo d�\posi-
0 · 11 � , ro · ,e ei&i {a} dobe tone'" 15 • Colll'n.1.abe que el ngulo de la p�scl ten'.::: (•3 . ;¡ • • 
CI �ngulo da ir.ciclenda de !a cera C cebe teiier de 6 a 8 • 
Uti I ice gafas al e&t!'eri íarº la &i... ·r ;;ur•a entré! el sq,Ot'te de r: í Sl'.qs y 13 cara fr>on­
ta I e!� J;,. MPO!� no ddoe .ss:;"l mayor cl.3 �� mr,-.,. 
No hag.!! Je<'!l'ls¡ao.� ¡,resíln sO:>re r11 l'!iJf>,'1::. 
""' ______ ,,,_ __ , _____ ....,._�-�--u�--¡'--,. .... ._.� .. ,......_�----------
, ') 1 
: HC 
L�iLAJO OE BURile;,:,, """ •0-11,,..r,; _¡¡,;,'thrl\;H:S Y PA� RAí)f0S fNTERIOR::S � COD. � . -· . ' . 
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e_·-
�- ________________ ____.!: 
OBJETIVO 
 
Dado U'I burí I p-,ra afinar su�·erficies y radios interioras, e! 
1 ,_ T - A estsrá en ea,::-acicad de af; ledo,_ 
L 
. \ 
FIGURA N9 l 
BURIL PARA RADIOS 
INTERIORES 
FIGURA N9 2 
Material a Traoajar: Acero de constrt.Jcci&l calibrado st-37 cuadr::.1dc, de V8" o $AE 
Herramientas: 
Instrumentos: './artflcado" de ;fngulos p�ra buriles (G?.Jgas) tr,msy.1::-t?.d..>r de 
.!ngulos� 
Maquinaria y Equipo: ésmerilado de banco (electroafiladot'll) - Picdr� de ocent1r­
Gafa� par'.l esrr"Jri lar - Agua. 
PL...P,.N DE TRABAJO 
QUE SE HACE 
1- R•,,k;,"'ta�-,, el burí 1 �,. i��e Id &ngvfo de incidenoie
{flg, ll.
Z- Mi le cara de incicJencic A (Flg, 21
3- Mi !e eara de incidor,oie·o (Fig. 21
4- !.file c!lr:a C (t.nsvlo '.JI) sai,da de !a vir-ute)
{Fig. 2i.
COMO SE HACE 
Verificando r.3dio "JOn galge y �9..ir0 :le iod.:lenci;,i 
con transportador de lng�dog, 
Controlando &ngulc de ineidenoi�) �ngu!c de �nsici�r. 
30
" 
Haner e 1 "'; smo control anterior 
Controlando 4.,gvlo de corto (7,,:/J J tn3-,!<> '.ie :;.:,,;('.;., 
Csci lan·:lo la p161t.� del turi I con';r; !a ::;u'!la, 
ti, piedra di; acentar (Piedra indi.;). 
=-� ·'""':===- -=========""="""'� """"---...-�"' '**' ,,_..__.,.,•�xw:w;.:,w#!,W:«-•a 
i)?irr.:>rv'.':t'l q� ol �"lgu!('I da ;,,�sid6n de la eara A y f3 sea de 30
°
. :i G.ngu !u de inc.t-
. o o 
cmioi� c�',o ser rl� 6 a 8-. Refrlge�e el :o11t.erial para qin no se �uetn6. El �ngu!oo 
óe ccr·b debe !ener 78 • 
�ti !h .. � gaf;;s para eSMI"! lar. 1.3 abertura 1¡ntre el soporte de ta ;1 r e2.a y la cara 
.'ro.:h ! ('� "' ,!.le f!'I ne dol:>e e,e;• -'l;'OI" c'e 211':ft, 
_____ , ___________ , ______ ___ _} 
Dado vn buril per� cortar o t�,isr y pare acanalar o perfilar e 50
º 
�¡ T-A estar! �"'l ci,peciihd de realizar el �filado. 
' 
a,.:.u_ ·:,,;a tW:•HWWW 
__  ,____ , ____________ _J 
{\11aterial a T-rabajar: 
Hérrarn lentas: 
Instrumentos: 
Esmeril eléctrico con 2 1111.1elas. 
PLl�f\i DJ:;:: .. TRABAJO i--·------------·----------.,,--,-,--- ----__;; _____ .:,_ ______ ------1
¡ QUE- SE HACE COMO SE Hll..C E 
j:---------
� 
1 
- �
o 
2- Ml lar- Jngulo de incidencia de 6 J y C
/ 1 
Desbastando lo cara contra la muela e la vu qtJe �.e 
le da tine incfinaci6n de 3
° 
como ángulo de incid«1cia 
sec�dario. 
Se pasa la per'i.e fror>tal sobn la m1.1ela y se cont.rcia 
o 
con grfga de 84. 
5" d11sbasta en L! muela de rr..i.nora qi•e se cb1.Mga .el 
lngulo de filo y a ,� v�z el de viruta seg6o el n!clte-
1 
e,,..,.., , ""'° d fl lo del bu,l 1 ,..,.. "' ,,,a,.. ,.,. 
_l===p:=�=�=a=oa=d=�=·u�= '=�=·:::============]
ria! a cortar. 
Rcfrí gere!I' i;, ! burl f p�N.:'lne:-ttemente coo e gua. 
Las r,:"!!!�::, de-J>Eti estar en bul?.!'ISS ec.-ndioiones para obh:Hn· :.n buai 
ª"''� 
Usa!' g':lf�s " eare-tes. Mo ejercoi?" ( imasiada presi&i scbr: !e mvelaB 
!'n acsrcai- de:11:;,siado !oc<, dedos a ¡,,s :r.uelas� 
,,_..,.oac, _ _.. ______ -w�-------------...-.-------------,__,.._..,..-,l.........,,,._ -! � HOJA DE TARE.e.. REF.HT.19/AI 4/4 
1  
' AnLAOO DE BURILES DE co.m LATERAL A LA IZQUIERDA y
o· · ¡ · , n • • 1 COD ms :.-,� oe rrogremac,on A U O!:RECJ4A •-==========�=-======�=====---� r_,_ ._..,.._,""'""  OBJETIVO 
1 
1 
l 
Oado t.n buril de eorte lateral a la izquierda y a la derecha, el T - A estará en O<'.paclc!ad 
de afllarlo, controlando foa i!nguloa apropisdoa para cada .nteriar. 
Material. a Trabajar: 
Herramientas: 
Instrumentos: 
Maquinaria y Equipo: 
QUE SE HACE 
1- Afilar cara B
2- Afilar cara A
3- Afilar cara C
Acero de oonatruoci4n st--37 
Gont6aetro - Galga. - o plantilla 
Eue'rll de pedestal - ftf¡oyo - Gafaa - Piedra de aeentar. 
PLAN D� TRABAJO 
COMO SE HACE 
Inclinando al buri I contra la muela pare obtener su­
perflcte t 4ngulo de incidencia del filo principal. 
Verificar ángulo con goni&.etro o ?lantllla. 
Inclinando el buri I contrs fa muele. para obtener su-. 
rerfícíe y dngulo de incidencia del filo secundario. 
Verificar �ngulo con goni6metro o plantilla. 
fnctin�ndo el buril contra la muela pare obtener $U­
perficie y 1fo9ulo de ataque. V-erificar ángulo. 
00S:Rl!ACICfüS Y PRECAUClc.t:ES: Prepan,, ·,a m!quina- La distancia del apoyo a la 111uola debe ser de I a 2 -� 
Reetificar fa muela ai es necesario - Consulte tabla de &igulos para harr;: 1
mientas - fnfrfe frecventemente fa barra de acero en agua - AsegJr� lo bar�a i 
de acero con fi rmeze. 
Use gafas o careta de p.- teccién pars los ojoo. No usar ffl6ng'l larga ni pl"<¡-ndas. 
--------��--------=-_..,.... __ ,,J 
424 5 
Los Otiles o cuc�illas de cepillar se hdcen principalmente de 
acero rápido. Fig.l pero n veces están c�nstituidas tambi�n a 
base de pastinas de met.a1 dt.!1° 0. Fig.2� y que está ro destina-
dos a cortar el material por desprendimiento de viruta. 
La forma de1 filo de la he-
rramienta se elige de acuer-
do con el trabajo de cep1'1 la-
do �ue se quiera realizrf . 
Fig. 1 Fig. 2 
TIPOS D� HERRAMIENTAS 
La fig. 3 muestra los tipos de herramientas. más comunes para 
cepillar, segQn su afilado, que se elige de acuerdo al trabajo 
. a real izar. 
A. e 
\) 
Fi g. 3 
1 
¡ 
� H';L�O.Rl'tiACI3N TJ.iC!'!OLOGICA: .
-  
HERRAMIENTAS DE CORTE PARA LI-
REF · H I f 6 8 / A 2 / 6
· CODIGO 311-51Oiviclw: eta Progrt!:naci-fo f·tA DORA (Tipo ángulos, val ores -a pl i c.
�� . .__..----_....,,_,.._,._ __ ___ ,_;;__ _ _;_ _____ ....:.,..._,._,i.__ _______ --; 
A- Para de::;bastar a la izquierda
B- Para desbastar a 1 a derecha
C- Para pcrfil�r
D- Para acabado 
E- Para ranurar o trozar
F- De corte la ·.,::,,ta 1 a 1 a izquierda
G- De corte lateral a Ta derecha
ANGULO$ DE AFILADO 
Los ángulos ca�acterfsticos de 
una her�amienta para cepillar 
están indicados en la fig.4 
Estos ángulos tienen los si-· 
guientes nombres: 
l - A n g u 1 o de inciden ci" (oc) 
1 
! 
Está formado por la cara de incidencia del buril y la supe�
ficie de 1a pieza a trabajar. 
2- Anaulo de filo o cu�a (;3)
Está formado por la s�perficie de incidencia del buril y
la superficie �e desprendimiento de viruta.
3- Angulo de desprendimiento (� 
Es ,:,1 I,; f orm1'tdo oor la superficie de desprendimiento a sali-
d ¿; dP vi ni ta V 1a perpendicular a la superficie de trabajo .. 
de ·¡ a pi �Z:rL
4-
\
ángulo de incidencia y el ángulo de fi 
�:i e, cuña., \ 
-1
' ----·-�--·�·�,-�.-��-· --· -·--·-,- ___ _ 4_2_6-------------=:J_=-" 
------------------ -·---- --
�·· 1NFORMACION TECNOLOGI(;A: REF. Hi.T 6_8/AI 3/6
� 
1 
1 
! 
-�j HERRJ.'.MI ENTAS D·E CORTE PARA l IMA-
Dívis1ón de Progrsmación Do R A . T i p o s �_1 o s 1 V a 1 ore s - a p 1 i C • e o D I G o 3 .1 .1 / 5·1
INFLUENCIA DE LOS ANGULOS 
l ·· l ,n. n o u 1 o d e i .n e i de n e i a 
Este ángulo impide el contacto de la pieza con la cara de' 
incidencia del buril, evitando asf el calentamiento que 
se producirfa por el rozamiento. Este ángulo dado en for-
1""""'!: .:,· 
ma adecuada nos da un buen terminado a las piezas.· e.vi tahíf<>. 
do p€rdida de fi�tas. 
Este �ngulo depende del afilado de la herr�mie�ta y �e la 
posici6n de esta. con re1aci6n a la superficie a trabájar� 
Angulo de filo o cuña 
Depende del material a trabajar; fe adoptará un ángulo m� 
yor cuando el material es duró y resisLente. 
Angulo de salida 
Es decisivo pftra la direcci6n de la salida de la viruta� 
dar la form�'de �st? y determinar la cali��d del acabado 
de las piezas; su aumento (1ci mismo que el de filo) se 
fija de acuerdo al material a trabajar 
l .. -,. ·. , ,  
1 
1 
\ 
1 
1 
J . --- --.... 25r.--
� INFORMAC!OM TI:CNOLO!i-iCA:
 
HERRAMIENTAS DE CORTE PARA LIMA-
Dmclón do Progrfflf".a:ión D O R A ( T i p o s á n g u l o s , v a 1 o r e s - a p 1 i e •
ANGULOS DE AFILADO EN EL CEPILLADO 
REF. H I T 6 8 / 4 / 6
COIHGO 311-51 
Valores prácticos para herramientas de acero rápido 
� of.= ANGULO DE INCIDENCIA
� fi= ANGULO DE FILO O CUÑA
� i = ANGULO DE ATAQUE 
� ó.: ANGULO DE CORTE
MATERIAL A TRABAJAR 1 
Aceros de construcci6n nin alear hasta 40kp/tna?, . : 2 
Aceros de construcción &'in alear hasta 70kp/mm 
Aceros aleados hasta 100 kp/nr:n 
1 
Fundici6n ble.nd� m�le.;1hl�� 
Fundici6n.dúra 
Latón ordinario,latón tojo,fundici6n de bronce 
Metales blandos, aluminio 
Aleaciones de alul"linio 
Cobre 
Materiales prensados (baque lita) 
� 
oc.,,. ,1.3· lf. 
62 20 
8 68 14 
8 72 10 
6 76 8 
6 76-84 o .. 8
6 76-84 o - 8
Hasta 10 35-40 Hasta 40
10 66 14 
8 46 18 
12 64 14 
9 
1 ,. 
�� !NFORMACION TECNOLOGICA: · 
 HERRAMIENTAS DE CORTE- PARA LIMADORA 
Divisfón de Programación _( t i p O S á n Q U 1 O S V a 1 O re S a 1 i C • 
APLICACIONES: 
, 
REF. 
H ! T 6 8 / A l 5 / 6
CODIGO 311-51 
Las herramientas para la limadora son muy semejantes a las de 
torno y se preparan de acuerdo ftl tipo d� m�terial y la opera­
ción a reaJizar; las más usadas ion las siguienles: 
1- Desbastar 
2- Perfilar
3- De acabado
4- De ranurar
5- De corte lateral
a) Herramienta para desbastar.
Figura 9
1 
Es utilizada para sacar:la
1. viruta más gru�.sa (may.sección)
teniendo en cuenta l� resisten­
cia de la herramienta y la poten
c i a _d e 1 a m á q u i na
b) Herramienta para perfilar. Fig.10
Estas herramientas se utilizan
para hacer perfiles definidos o
estrías como lo muestra la Fig.10
e) Herramienta para dar acabado
Esta herramienta se utiliza 
para dar terminado a las pie­
zas y se puede emplear con
avance en los dos sentidos,
der�cha e izquierda. Fig.11
F:ig.9 
Fig. 10 
Fig, 11 
d) 
e,. < 
� ! 
Herramienta para ranurar o tronzar 
Esta herramient� se emplea para hacer ranuras o c�jas 
F i g . 1 2 y ta m b i é n p a r a h a e e r d e s b 'as tes p re v i o s en d et E '( m-: n a 
das piezas F:g. 13 
lllill! �, 
t::::::::: i // 
�:"i:J J,,-
�-
Figº lZ 
Her·am enta oara corte lateral - · ·- ---�· --------
Fig. ,;.3 
.., . . 
�� emple!n para hacer colas de milano. Fig.14 y tr�b::n� 
de corte lateral. Fig. 15y 16 
i 
1 
l 
¡ 
,,, ' 1! ,, �· 
1 .,, 
F1.g. 11.t Fig. 15 
\ \ 
•- .. ·-- ·�---�-�-·-------- ------· -�·-· 
l 
� O!'ERACION: 
-� AFILAR BURILES PARA LIMADORA 
H.EF I · f·. "HO .30/A l/� l 
División de Prográmación 
Esta operación tiene por objeto 
rebajar con piedra de amolar 
matenial de la herramienta y 
obtener aristas de corte y su­
perficie en ángulo determinado 
segOn el material a trabajar 
Fi g. 1 
CODIGO 311-51-
Fi g. 1 
Se hace para qu� la herramienta posea condiciones tales que 
facilite el corte, evitando asi un mayor recalentamiento del 
�aterial, mayor consumo de energfa y esfuerzos mayores en la 
máquina. En la industria cuando hay sección especializada, el 
afilado se hace en máquinas amoladoras especiales. 
PROCESO DE EJECUCION
1? Paso - Prepare la mfi�uina 
a. Fije los soportes a l mm. de distancia de la pe
riferia de la muela
b. Rectifique la, muela si es necesario
2� Paso - Esmerile la sup�rficie frontal para obtener el áng� 
lo.de incidencia frontal Fig. 2 
a . 
Fi g. 2 
Verifique el ángulo de incidencia con galga fi� 
ja o con transportador. Figs. 3 y 4 
Fig. rf:
431 \ '2,.. 
. 1 
1 
¡, 
1 
!
� Oftll.ACION: 
D� •�- AFILAR BURILES PARA LIMADOR!\ 1,,,..on da rrogramac-, 
OBSERVACIONES 
1 -
2-
3-
No haga mucha presión a l_a herr:amienta contra 1� 
piedra de amolar 
Enfríe frecuentemente la barra de acero en agua 
Consulte tabla de ángulos para he�ramientas 
PRECAUCIONES AL E$MERILAR 
1- Use gafas o caret� de protección para los cjos
2--- ·Asegure la barra de acere con firmeza. Fig.::: v
6bserve que el soporte o placa de apoyo est[ proxi 
ma a la muela. fig. 6 
·, 
- r..,_..,,� 1
��,. 
¡�¡(\�
)
""
i/
f 
F i g. 5 
1 
i 
1 ,. ·, 
' .
1·
. F i g. 6 
t.
· • 
3 ? P a s o - E s me r "il e � ' i pe r f -¡ e i e l a te r a 1 F i g . 7', p ¿:¡ r a o b t en e r 1 a 
aristél ele :orte princ�p�l, ,ángulo de posición. Fig. 
' .  
8 y tambi§n el ángulo de incidencia de la superficie 
de corte principal Fig. 9 
¡  . /·-\· 
¡ 
1 
! 
1 
-- ,� 'tf?íC) �·4{ 
·� 1 
___ F_i g_. _s _____ Fi-� 
\3 1 F i g. 7 
l . -
-·1
30/Al� O!?�R.ACION: 1 R.H. H Ol_ .·' 
0L. • . 
AFILAR BURILES PARA LIMADORA ,.,.,islon de P,-ogremaelón C O D I G O 31 l - 51 
a. Verifique el ánqulo de inc1inación latera1.
Fi�. 10 y el ángulo de incidencia lateral.
Fi�. 11, con galga o con transportádor o qoni6-
metro.
Fig. 10 F-iq. 11
4? Paso - Esmerile la se�unda superficie lateral. Fi0. 12 pa­
ra bbtener la arista de corte setundario .Y el ángu­
lo de incidencia <le la superficie de corte secunda-
i 
•i' ' 
! rio. Fig. 13 
\' 
l 
j ., 
1 
1 
1 
1 
i 
Fig. 12 
a. Verifique con qalga o con
qoníometro el ánqulo de
pico. �ig.14 y tambi€n el
Jngulo de incidencia late
.ral. Como en la Fig. 11
Fig. 13 
, . í 
¡I· �� 1 v¡j 
! 1 
1 W 
1 ! 
. ' 
Fig. 14 
� OPERACION: REF.HO 30/A 4/5
· 0� ,,
AFILAR BURILES PARA LIMADORA 
1v1s,on de Progremac,on CODIGO 311-51 
5? Paso - Esmerile la cara A y verifique el ángulo de filo 
o cuña. Fi'g. 15
OBSERVACIONES 
. ...... 
,l- la arista de corte debe quedar hori.tonta·l-.y P,!_ .
. ·' . .... ,,., 
ralela a la periferia de la piedra de amolar o· 
··· ' esmerilar Fig. 16 
2-: Para que las c·aras del buril queden planas, se 
acostumbra a utilizar la muela de copa. 
Fig. 15 Fig. 16 
Q? Paso - Redondee la arista frontal como: 10··1ndica la fig. 
1 7 y 18, 
Fi g. l 7 Fig. 18 
434 
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1 [§J OPERACION:
RE�{O J�/A I S/51 
�'� _Dlvi_s_ion_·. _de_Prog_,,._m_ac_io_' " _ A_F_- I_L __ A_R_, _B_U_R_I_L_E_S_P_A __ R_A_L _I _MA_o_o_R_A __ ....__C O D I G 0:. J l
 l � 51 . j
' 
l 
7� Paso - Quite las rebabas con 
piedra de aceite o in 
dia como lo indica la 
Fi g. 1 9 
1 VOCABULARIO TECNICO 
Galga: Plantilla de ángulos fijos 
Arista de corte: Fil o
Piedra de aceite: Piedra de asentar 
Piedra de india: Piedra de asentar 
Amolar: Esmerilar 
Fig. 19. 
,:,• 
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